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᪥ᮏㄒᩍ⫱
᪥ᮏㄒ◊ಟࢥ࣮ࢫ㸦኱Ꮫ㝔ධᏛ๓ணഛᩍ⫱㸧
 ᴫせ㸸
 ᩥ㒊⛉Ꮫ┬኱Ꮫ㝔ධᏛ๓ணഛᩍ⫱㸦኱౑㤋᥎⸀㸧ࠊᩍဨ◊ಟ⏕ࢆᑐ㇟࡜ࡋࠊ኱Ꮫ
㝔ෆእ࡛ࡢ⏕άࢆ୍ே࡛ᡂே࡜ࡋ࡚஌ࡾษࢀࡿ᪥ᮏㄒຊࢆ㌟࡟ࡘࡅࡿࠋ
 Ꮫෆබເ⏕ࡶᑐ㇟࡜ࡍࡿࠋ
 㞟୰ㅮ⩦ᆺ࡛ᐇ᪋ࡍࡿࠋ
 ᪥ᮏࡢᩥ໬࣭⩦័࣭♫఍つ⠊➼ࢆᤵᴗ࡟┒ࡾ㎸ࡳࠊ᪥ᮏே࡜ࡢάືࡶྵࡴᏛෆ
እࡢሙ࡛ࡢ᪥ᮏㄒᏛ⩦ࢆᐇ᪋ࡍࡿࠋ
 ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮㸸୕㝮 ཭Ꮚ㸦ᖹᡂ ᖺᗘ㸧
 ᐇ᪋ᴫせ㸸
 ᖹᡂ ᖺᗘ๓ᮇ
ձ 㛤ㅮ᫬ᮇ㸸ᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥㸦᭶㸧㹼ᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥㸦᭶㸧
ղ ᪥⛬
᭶ ᪥ 㸦᭶㸧  ࢥ࣮ࢫ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩ࣭ࣙࣥᤵᴗ㛤ጞ
    ࢟ࣕࣥࣃࢫࢶ࢔࣮
᭶ ᪥㸦㔠㸧  㛤ㅮᘧ
᭶ ᪥㸦㔠㸧  ࡦࡻ࠺ࡓࢇᓥࢡ࣮ࣝࢬ
᭶ ᪥㸦᪥㸧   ࣮࣌ࣟࣛ஺ὶ఍
᭶ ᪥㸦㔠㸧   ⨾⾡㤋ぢᏛ
᭶ ᪥ 㸦㔠㸧  ➨୍ศ෉ヨ㦂࣭άࡅⰼ 
᭶ ᪥㸦ᅵ㸧   ᅜ㝿஺ὶࢧࣟࣥ ᭩㐨
᭶ ᪥㸦ᅵ㸧  ࣮࣒࣍ࣅࢪࢵࢺ ⸛ఫ⏫ᅜ㝿஺ὶ༠఍
᭶ ᪥ 㸦㔠㸧  ◊ಟ᪑⾜ ⨾㤿ᕷᒾ಴࣭႐᮶ᑠᏛᰯゼၥ
᭶ ᪥ 㸦ᅵ㸧  ࣮࣒࣍ࣅࢪࢵࢺ⨾㤿ᕷ
᭶ ᪥ 㸦㔠㸧  ➨஧ศ෉ヨ㦂
᭶ ᪥ 㸦ᮌ㸧  Ⲕ㐨࣭㑥ᴦయ㦂㸦ࢧ࣐࣮ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸧
᭶ ᪥ 㸦㔠㸧   ᑠᯇᓥᕷබẸ㤋 ඣ❺࡜஺ὶ఍  
᭶ ᪥㸦ⅆ㸧  ಟ஢ᘧ ࢫࣆ࣮ࢳ
 
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ճ ཷㅮ⏕
1R ✀ู ᅜ⡠ ᛶู ◊ಟࢥ࣮ࢫ⤊஢ᚋ
 Ꮫෆබເ⏕ ୰ᅜ ⏨ ᚨᓥ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ඛ➃ᢏ⾡⛉
Ꮫᩍ⫱㒊㐍Ꮫணᐃ
 Ꮫෆබເ⏕ ୰ᅜ ⏨ ᚨᓥ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ඛ➃ᢏ⾡⛉
Ꮫᩍ⫱㒊㐍Ꮫணᐃ
 Ꮫෆබເ⏕ ࢖ࣥࢻ ⏨ ᚨᓥ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ඛ➃ᢏ⾡⛉
Ꮫᩍ⫱㒊ᅾᏛ
 Ꮫෆබເ⏕ ࣔࣥࢦࣝ ⏨ ᚨᓥ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ཱྀ⭍⛉Ꮫᩍ
⫱㒊༤ኈㄢ⛬ᅾᏛ
մ ᩍᮦࠊᢸᙜཬࡧ᫬㛫๭
࣭౑⏝ࢸ࢟ࢫࢺ㸸
ࠕ6HOI6WXG\.$1$:RUNERRNࠖ  ࢫ࣮࢚࣮ࣜࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ
ࠕࡳࢇ࡞ࡢ᪥ᮏㄒึ⣭Ϩ࣭ϩࠖᮏ෉  ࢫ࣮࢚࣮ࣜࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ
ࠕࡳࢇ࡞ࡢ᪥ᮏㄒึ⣭Ϩ࣭ϩࠖ⩻ヂ࣭ᩥἲゎㄝࢫ࣮࢚࣮ࣜࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ
ࠕ:ULWH1RZ.DQMLIRU%HJLQQHUVࠖ  ࢫ࣮࢚࣮ࣜࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ
 Ꮫ⩦⥲᫬㛫ᩘ㸸᫬㛫
 ᢸᙜཬࡧ᫬㛫๭
 ᭶᭙᪥ ⅆ᭙᪥ Ỉ᭙᪥ ᮌ᭙᪥ 㔠᭙᪥
ᢸᙜ 㟷ᮌ ୕㝮 ኱▼ 㐲⸨ ୕㝮
ሙᡤ ᪂ⶶ ᖖ୕ᓥ ᪂ⶶ ᪂ⶶ ᖖ୕ᓥ
㹼 ᪥ᮏㄒ ᪥ᮏㄒ ᪥ᮏㄒ ᪥ᮏㄒ ᪥ᮏㄒ
㹼 ᪥ᮏㄒ ᪥ᮏㄒ ᪥ᮏㄒ ᪥ᮏㄒ ᪥ᮏㄒ
㹼 ᪥ᮏㄒ ᪥ᮏㄒ ᪥ᮏㄒ ᪥ᮏㄒ ᪥ᮏㄒ
a     
a     

 
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յ ᭱⤊ㄢ㢟㸦ࢫࣆ࣮ࢳࢸ࣮࣐㸧
ࠕ᪥ᮏㄒ◊ಟࢥ࣮ࢫࢆ᣺ࡾ㏉ࡗ࡚ࠖ    ୰ᅜ
ࠕ࠸ࡘ࠿᪥ᮏ࡜࢖ࣥࢻࢆࡘ࡞ࡄࡓࡵ࡟ࠖ   ࢖ࣥࢻ
ࠕࢩࣝࢡ࣮ࣟࢻ࡜࢘࢖ࢢࣝࠖ    ୰ᅜ
ࠕ⚾ࡢᑓ㛛㸫ṑ⛉㸫ࠖ       ࣔࣥࢦࣝ 
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 ᖹᡂ ᖺᗘᚋᮇ
ձ 㛤ㅮᮇ㛫㸸ᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥㸦᭶㸧㹼ᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥㸦᭶㸧
ղ ᪥⛬
᭶ ᪥  㸦ᮌ㸧   ࢥ࣮ࢫ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ
᭶ ᪥ 㸦㔠㸧   ࢟ࣕࣥࣃࢫࢶ࢔࣮࣭ᤵᴗ㛤ጞ
᭶ ᪥ 㸦ⅆ㸧   㛤ㅮᘧ
᭶ ᪥ 㸦㔠㸧   ࡦࡻ࠺ࡓࢇᓥࢡ࣮ࣝࢬ
㸦᪥ᮏேᏛ⏕࡜㸧
᭶ ᪥ 㸦Ỉ㸧   ┴⫋ဨ࡜஺ὶ
᭶ ᪥ 㸦᪥㸧   ⨾㤿ᕷ୕ᓥᑠᏛᰯࡩࢀ࠶࠸཰✭⚍
࣮࣒࣍ࣅࢪࢵࢺ
᭶ ᪥ 㸦㔠㸧   ⨾⾡㤋ゼၥ
᭶ ᪥ 㸦ⅆ㸧   ➨୍ศ෉ヨ㦂
᭶ ᪥ 㸦㔠㸧   ᕷ❧㧗ᰯゼၥ
᭶ ᪥ 㸦㔠㸧   ⨾㤿ᕷ㔜ΎᮾᑠᏛᰯ ᅜ⤂௓
᭶ ᪥ 㸦ᅵ㸧   ࣮࣒࣍ࢫࢸ࢕
᭶ ᪥ 㸦᪥㸧   ⬥⏫๻ሙ࢜ࢹ࢜ࣥᗙ࡟࡚
ᅜ⤂௓࣭஺ὶ఍
᭶ ᪥ 㸦㔠㸧   ➨஧ศ෉ヨ㦂 
᭶ ᪥ 㸦᭶㸧   ಟ஢ᘧ
ճ ཷㅮ⏕
1R ✀ู ᅜ⡠ ᛶู ◊ಟࢥ࣮ࢫ⤊஢ᚋ
 Ꮫෆබເ⏕ ୰ᅜ ዪ ᚨᓥ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ඛ➃ᢏ⾡⛉Ꮫ
ᩍ⫱㒊㐍Ꮫ
 Ꮫෆබເ⏕ ୰ᅜ ዪ ᚨᓥ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔་⛉Ꮫᩍ⫱㒊
༤ኈㄢ⛬ᅾᏛ
 Ꮫෆබເ⏕

࢖ࣥࢻ ⏨ ᚨᓥ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔་⛉Ꮫᩍ⫱㒊
༤ኈㄢ⛬ᅾᏛ
 $%( 㺐㺤㺚㺏㺡㺆㺪㺼
◊ಟဨ
ࢣࢽ࢔ ⏨ ᚨᓥ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ඛ➃ᢏ⾡⛉Ꮫ
ᩍ⫱㒊㐍Ꮫ
 ᅜ㈝␃Ꮫ⏕
ᩍဨ◊ಟ⏕
࢖࢚࣓ࣥ ⏨ 㬆㛛ᩍ⫱኱Ꮫ኱Ꮫ㝔࡛◊ಟ
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 ᅜ㈝␃Ꮫ⏕
ᩍဨ◊ಟ⏕
ࢡࣟ࢔ࢳ࢔ ዪ 㬆㛛ᩍ⫱኱Ꮫ኱Ꮫ㝔࡛◊ಟ
մ ᩍᮦࠊᢸᙜཬࡧ᫬㛫๭
࣭౑⏝ࢸ࢟ࢫࢺ㸸
ࠕ6HOI6WXG\.$1$:RUNERRNࠖ  ࢫ࣮࢚࣮ࣜࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ
ࠕࡳࢇ࡞ࡢ᪥ᮏㄒึ⣭Ϩ࣭ϩࠖᮏ෉  ࢫ࣮࢚࣮ࣜࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ
ࠕࡳࢇ࡞ࡢ᪥ᮏㄒึ⣭Ϩ࣭ϩࠖ⩻ヂ࣭ᩥἲゎㄝࢫ࣮࢚࣮ࣜࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ
ࠕ:ULWH1RZ.DQMLIRU%HJLQQHUVࠖ  ࢫ࣮࢚࣮ࣜࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ
 Ꮫ⩦⥲᫬㛫ᩘ㸸᫬㛫
 ᭶᭙᪥ ⅆ᭙᪥ Ỉ᭙᪥ ᮌ᭙᪥ 㔠᭙᪥
ᢸᙜ 㟷ᮌ ୕㝮 ኱▼ 㐲⸨ ୕㝮
ሙᡤ ᪂ⶶ ᖖ୕ᓥ ᪂ⶶ ᪂ⶶ ᖖ୕ᓥ
㹼 ᪥ᮏㄒ  ᪥ᮏㄒ ᪥ᮏㄒ ᪥ᮏㄒ
㹼 ᪥ᮏㄒ  ᪥ᮏㄒ ᪥ᮏㄒ ᪥ᮏㄒ
㹼 ᪥ᮏㄒ ᪥ᮏㄒ ᪥ᮏㄒ ᪥ᮏㄒ ᪥ᮏㄒ
a  ᪥ᮏㄒ   
a  ᪥ᮏㄒ   
յ ᭱⤊ㄢ㢟㸦ࢫࣆ࣮ࢳࢸ࣮࣐㸧
ࠕࡅࢇࡋࡹ࠺ࢥ࣮ࢫࢆࡩࡾ࠿࠼ࡗ࡚ࠖ ࢡࣟ࢔ࢳ࢔
ࠕ᪥ᮏࡢࡅ࠸ࡅࢇࠖ    ࢖࢚࣓ࣥ
ࠕ⚾࡜␃Ꮫࠖ    ࢣࢽ࢔
ࠕ࢖ࣥࢻࡢே࡜ேࡢࡘ࡞ࡀࡾࠖ  ࢖ࣥࢻ
ࠕ⯉ࡢୖࡢ୰ᅜࠖ    ୰ᅜ
ࠕࡋࡻ࠺ࡽ࠸ࡢ⚾ࠖ    ୰ᅜ 
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